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SOUTHERN COLLEGE 
OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS 
ORLANDO CENTER 
COMMENCEMENT 
Thursday, April 29, 1993 
President's Message 
To The Graduates 
LEADERS must see clearer, broader, and farther than 
those they lead. As a graduate of Southern College, you are 
challenged to be better than better, 
... to take the very best from your years here at Southern 
... to maintain high standards of life and living 
... to address the current needs of the world you live in 
... to be of service to those around you 
... to build with vision, perseverance, faith, and belief in 
who and Whose you are. 
It is by using your knowledge and faith that you will be able 
to capture the best of the past and put it together with your 
vision of the future, enabling you to transform the world of 
today. 
May God richly bless your future. 
j 
I 
Senior Pinning Service 
Department of Nursing 
4:30P.M. 
Organ Prelude 
Aire in D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J.S. Bach
Processional 
Trumpet Voluntary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeremiah Clarke
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amy Shultz
Class Pastor 
Vocal Solo: Friends ...................................... Jonathan Foss 
Introduction of Speaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicki Mc Donald 
Instructor of Nursing 
Southern College of Seventh-day Adventists 
Address 
What Will It Take To Make It? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marsha Rauch
Chairman, Department of Nursing 
Florida Hosjntal College of Health Seroices 
Class Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melanie Naffke 
Class Vice President 
General Tribute to Loved Ones and Significant Others 
Ann Switzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.S. Class Secretary 
Sandy Weisstein ......................................... B.S. Senior 
Roll Call for Pinning 
Cherie Galusha ............................. Coordinator, A.S. Program
Reading of Individual Tributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherie Galusha
Special Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherie Galusha and Erma Webb
Vocal Solo: The Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Class Members
Closing Prayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terry Boutty
Class Parliamentarian 
Recessional 
Festival Postlude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manfred Siefert
Organ, J.D. Bledsoe 
The audwnce will be seated during the recessional. 
Please do not applaud at any time. Pictures may be taken of the 
graduates as they receive their pi,ns. 
j 
Commencement 
7:30P.M. 
OrganPrelude:Jesu]oyofMan'sDesiring ........................ J.S. Bach 
Processional: Pomp & Circumstance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edward Elgar 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thomas L. Werner, President 
President, Florida Hospital Medical Center 
Vocal Solo: Undivided ................................... Kim Remington 
Introduction of Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donald R. Sahly 
President, Southern College of 
Seventh-day Adventists 
Commencement Address: "Attitudes" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . William L. Crofton 
Director of Youth Ministries 
Florida Conference of Seventh-day Adventists 
Class Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Young 
Class President 
Vocal Group: Thy Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Women's Trio 
Presentation of Degree Candidates 
Cherie Galusha ............................. Coordinator, A.S. Program 
Erma Webb ................................ Coordinator, B.S. Program 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donald R. Sahly 
Class Gift Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teresa Clark 
Class Treasurer 
Welcome to Alumni Association ............................ James Ashlock 
Director of Alumni/College Relations 
Southern College of Seventh-day Adventists 
Vocal Solo: Wind Beneath My Wings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joy Parchment 
Assistant Professor of Nursing 
Southern College of Seventh-day Adventists 
Benediction ........................................ David E. Greenlaw 
President, Florida Hosjntal College of Health Sciences 
Recessional: Marche Triumphale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edvard Greig 
Organ, J.D. Bledsoe 
The audience will be seated during the recessional. 
Please do not applaud at any time. Pictures may be taken of the 
graduates as they receive their diplomas. 
Carol Kay Egolf 
In Absentia, 
Deborah A. Green 
In Absentia, 
* Victoria S. Hughes
Magna Cum Laude
Maria Lindell Joseph
Edwin Daniel Amano 
Teresa Bird Bixler 
* Terry Lee Boutty
Magna Cum Laude
* Jana Campbell
Summa Cum Laude 
* TeresaJ. Clark
Summa Cum Laude
Rachel E. Cooper
Sharon Farmer
Julia Fekete
* Catherine Figoni
Cum Laude
* Marceline Fiorini
CumLawk
Jonathan Foss
Rita Galovic
In Absentia, 
Seniors 
BACHELOR of SCIENCE 
Lynn G. Lisica 
In Absentia 
Nancy Madejski 
In Absentia 
Melanie Turner Naffke 
Teresa Lynn Warf 
Debra E. Woolford 
SUMMER GRADUATES 
Nancy Foss 
Nora Jean VanDeest 
Sandra Weisstein 
ASSOC IA TE of SCIENCE
* Sharon Grant
Magna Cum Laude
Suzanne Greenlaw
Christen Hanley
Linda Hauck
Coral Havicon
Cum Laude
Brenda Hilyer
Kelly Lahr
Barbara Kay Leary
* Laura Jean Maybon
* Bonnie Peterson
Cum Laude
Cathryn Phillips
* Kathleen Poole
Summa Cum Laude
* Deborah Rausch
CumLaude
Kimberly Remington 
* Amy Schultz
Magna Cum Laude
Barbara Stokes
* Ann Switzer
Magna Cum Laude
Tonya Tompkins
Julie Vatel
Richard Walton
Carol Wheeler
Rebecca Willis
Cum Laude
Faye Hillary Wilson
* Lisa Wroten
Magna Cum Laude
* Christopher Young
Summer Graduates 
ASSOCIATE OF ARTS 
Nancy Nickum Shaffer 
Cum Laude 
*Nursing Honors - Cumulative Nursing GPA 3.50 + 
Senior Class Officers 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christopher Young 
Vice President .............. , .......................... Melanie Naffke 
Secretary · · .. · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ann Switzer 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teresa Clark 
Parliamentarian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terry Boutty 
Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amy Shultz 
A.S. Class Sponsor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicki McDonald 
B.S. Class Sponsor........ . ............................. Erma Webb 
Honor Cords 
GOLDCORD-SUMMACUMLAUDE-3.90 + GPA 
SILVER CORD -MAGNA CUM LAUDE -3. 75-3.89 GPA 
GREEN CORD-CUM LAUDE -c-3.50-3.74 GPA 
Reception 
A.receptio�, provided by the Alunmi Association, for graduates, their families andfnends, will be served in the Fellowship Hall immediately following the 
Commencement Ceremony. A slide show, "Graduation,'' will be shown at that 
time. 
Faculty 
Katie Lamb, R.N., M.S.N., Chairman, Department of Nursing 
Erma Webb, R.N., M.S.N., Upper Division Coordinator 
Cherie Galusha, R.N., M.S.N., Lower Division Coordinator 
Wiley Austin, M.S. 
Nancy Crist, M.S.N., R.N.C. 
William Crofton, M.Div. 
Flora Flood, R.N.C., M.S.N., A.R.N.P. 
Cheryl Galusha, R.N., M.S.N. 
Alicia Gipson, R.N., M.S.N. 
Kathleen Goff, R.N., B.S. 
Dolores Lambert, R.N., M.S.N. 
Roy Lukman, Ph.D. 
Vicki McDonald, R.N., B.S.N. 
Mildred Preussner, R.N., M.S.N. 
Joy Parchment, R.N., M.S.N. 
Marsha Rauch, R.N., M.S.N. 
Erma Webb, R.N., M.S.N. 
Marianne Wooley, R.N., M.S.L.S. 
Academic Regalia 
The color for the various faculties present in this procession is given below. 
These are the colors of the velvet trim of the hoods. The colors of the silk linings 
represent the universities which have conferred the degrees. Inasmuch as 
members of our faculty hold degrees from numerous universities and colleges, 
space does not permit an identification of each. 
ARTS AND LETTERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White 
BUSINESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drab 
FINE ARTS ....................................................... Brown 
HOME ECONOMICS . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . Copper 
LIBRARY SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
NURSING ...................................................... Apricot 
PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
SCIENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gold-Yellow 
THEOLOGY ..................................................... Scarlet 
